Zwerchfellultraschall zur Vorhersage des Weaning-Versagens - "absence of evidence is not evidence of absence" by Umlauf, Julian & Heller, Axel R.
                
           
                           
                                          
                               
                                     
                  
                   
                                        
                                       
                                        
                                         
                                           
                     
                             
                           
                            
                                                     
                                                       
                                                     
                                                  
                                                     
                                                    
                                              
                      
            
                                
                       
                         
                     
